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SCHOOL OF LAW 
university 
of 
dayton 
129th 
commencement 
Sunday, May 20, 1979 
2:00 p.m. - Memorial Hall 
UNIVERSITY MARSHAL 
Professor Robert Sanford 
ASSISTANT MARSHAL 
Professor Charles S. Telly 
PROGRAM NOTE 
This program lists the names of candidates for the J .D. 
degree. Last minute additions or deletions must often be 
made after the program has been printed._ The official list 
of the names of graduates is deposited in the Office of the 
Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the 
University Marshal, are permitted to take photographs on 
the stage. 
ORDER OF EXERCISES 
Processional .. .. .. . ... . ..... . . Professor Alan Kimbrough 
Invocation ... . .. ..... . . ... . . .. .. . Rev. Vincent Vasey, S.M. 
The National Anthem . ... . . . .. ... . ...... . .. ... . . . Audience 
Welcome . . . .. .. .. .. . ... . .... . . . . . ..... Michael Biondolillo, 
Class President 
Remarks and Introduction of .. . . . . Richard L . Braun, Dean 
Fredrick Grimm, President, National Alumni Association 
Presentation of Special Achievement Award from the 
University of Dayton Alumni Association to 
Joseph A. Oths, Esquire 
Introduction of President . . ...... .. Richard L . Braun, Dean 
Comments by President . ... .. .. . . .. . .. .... . Very Reverend 
and conferring of Raymond A . Roesch, S .M., 
Special Awards and Honorary Degrees President 
Conferring of Honorary Degrees 
Hugh E . Wall , Jr., Doctor of Laws, honoris causa 
Elliot L. Richardson, Doctor of Laws, honoris causa 
. Commencement Address . . . . . .. ....... . .. . . The Honorable 
Elliot L . Richardson, 
Ambassador-at-Large 
and Special Representative 
of the President to the Law 
of the Sea Conference 
Presentation of Candidates . . .. . ... Richard L . Braun, Dean 
Conferring of Degrees . .. . . ........ . ... ..... Very Reverend 
Raymond A . Roesch, S .M. 
Recessional . . . .. . ... . ......... Professor Alan Kimbrough 
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Fort Wayne, Indiana 
B.A., Indiana University 
Thomas Winlow Anderson 
Moline, Illinois 
B .A., Iowa Wesleyan College 
(j} - Catherine M . B a1rber 
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David Allen Barnette 
Huntington, West Virginia 
B.A .. Concord College 
M.A .. Marshall University 
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B .B.A ., University of Cincinna ti 
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Glens Falls. New York 
B.A., St. Bonaventure Unive rsity 
Harold Turner Bistline 
Dayton , Ohio 
A.B., University of Miami (Flo rida) 
Micha el A . Bola s 
West Seneca, New York 
B.A ., St. Bonaventure University 
Donald Michael Boles 
Or adell, New Jersey 
B.E .E ., University of Dayton 
Louis John Brancato 
Wantagh. New York 
A .B., Brown University 
L innea Kristine Bratle h1~~t..--
Dayton, Ohio 
B.A .. Mi a mi University 
Terrence John Buda 
Grosse Pointe Woods. Michigan 
B.S ., University of Dayton 
Robert Anthony Burke 
Scranton. Pennsylvania 
B.S .. University of Scranto n 
David R. Butsch 
Marion, Indiana 
B .A .. Indiana University 
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Rochester. New York 
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Michael L. Cargill 
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o f Education 
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B.A., University o f Cinc inna ti 
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B .S .. Florida Sta te Uni versity 
Ann Do n a n Davidson c'.A,v,,._,, .:::fe_~ 
Dayt o n . Ohio 
B.A. . Ohio University 
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J a mes DeWeese n . >?'W>v "'..u.,-...v /J _ /J_ 1_ , 
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B .S .. Mia mi University 
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Pittsburgh, Pe nnsy lva nia ~ 
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Patrick T . Dinkelacker 
Cincinnati, Ohio 
B.A .. Xavier University 
Mark J . Donatelli 
Dayton, Ohio 
B.A., University of Dayton 
Cynthia Mary Egan 
Chicago, Illinois 
B.A., University of Dayton 
Steve Elek III 
Pittsburgh. Pennsylvania 
B.S .. Robert Morris College 
Kathy L . Ellison 
Mansfield , Ohio 
A .B., Smith College 
M.A ., Ohio State University 
Helen 0 . Evans 
Dayton. Ohio 
B.S .. Wright State University 
M.S., Wright State University 
Margo Evans ~,r,.,t:V ~ J2,,_~ 
Dayton, Ohio 
B.A. , Smith College 
Shau na Kay Farquhar ~ .._p n _ 
Dayton. Ohio ~
B.S ., Bowling Green State University 
Thomas J . Fedick 
Rochester. new York 
B.A., University of Dayton 
Gary A. Frank 
Brooklyn. New York 
B.S ., State University of 
New York at Binghamton 
Richard James Gmerek 
Lower Burr ell , Pennsylvania 
B.S. , Westminster College 
Precious J ewe! Freeman Graham 
Yellow Springs, Ohio 
B.A. , Fisk University 
M.S .S .A., Case Western 
Reserve University 
Jack Frederick Grove 
Hamilton, Ohio 
B .S ., Ohio State University 
MichaelT. Hall ~e~~ 
Da'Yton. Ohio 
B.S ., University of Dayton 
Mark A . Hammer 
Birmingham. England 
B.S .. Kansas State University 
M.A. , Kansas State University 
Eli:,abeth M. Hampel 
Dayton, Ohio 
A .B. , Thomas Moore Co llege 
Paul Dare Harmon 
Granville . Ohio 
B.A., Ohio State University 
Marcia Jane Harris 
Frostburg, Maryland 
B .S ., University of Maryland 
William H. Hart 
Dallas, Texas 
B.S., University of Tampa 
M.B.A., Northwestern University 
David Scott Heier* 
Pittsford, New York 
B.A ., University of Dayton 
M.A., University of Dayton 
"'Awarded Joint D egree -
J.D ./M.A. i n Philosophy 
Patricia Wilkin Heier 
Columbus, Ohio 
B .J ., University of Missouri 
Eli:,abeth J . Henley 
Clayton, Ohio 
B .S. Bowling Green State University 
M.Ed. Wright Stat e University 
J a mes J . Henson 
Springfield, Ohio 
B .A., Wittenberg Unive rsity 
Daniel J . Herling 
Philadelphia, Pennsy lvania 
B.S., University of D a yton 
Linda Lee Howland 
Portsmouth, Ohio 
B.S., Ohio State University 
M.E., University of Virginia 
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B.A .. Indiana University 
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State University 
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Dayton, Ohio Burlington, Indiana 
A .B.. Indiana University B.A ., Indiana University 
Richard -R. Kaesar 
Springfield, Ohio 
B .S .. U .S . Air Force Academy 
M.P.A .. University of Oklahoma 
Janet Keenan 
Hubbard, Ohio 
B .A .. Kent S tate University 
James W. Kelleher 
Dayton, Ohio 
B .A ., University of Dayton 
Charles ·Keller ~ ,;;&w,.j&_, 
Daytona Beach, Florida 
B.A., Florida Tecnological 
University 
J . Michael King ~ _____p ._ 
Newark, Ohio m.., ~
B .A ., Ohio State University 
M.A ., Ohio State University 
Matthew M . Korona 
Painted Post. New York 
B .A .. St. John Fisher College 
Mike Krushinski 
Whites Crossing. Pennsylvania 
B .A .. University of cranton 
Thomas William Lacy 
Pana, Illinois 
B.A., St. Louis University 
Leslie Scott Landen 
Middletown, Ohio 
B.S ., Miami University 
Michael L . Lang 
Dayton, Ohio 
B .A ., Xavier University 
Linton D. Lewis, Jr. 
New Lexington , Ohio 
B .S ., Ohio State University 
Terry L . Lewis 
Dayton, Ohio 
B .S ., Wright State University 
M.P .A. , University of Dayton 
Jose Manuel Lopez 
West Milton, Ohio 
B.A .. Ohio State University 
James Lyons 
Oneida, New York 
B .A. , University of Notre Dame 
Malcolm William MacLeod 
Dayton, Ohio 
B.S .. Miami Unviersity 
William P. Mahon 
Glen Cove, New York 
B.A .. Fordham University 
John P . Malach. Jr . 
Downers Grove, Illinois 
B.A. , Northern Illinois University 
William Mann 
Norewalk Ohio 
B.A., Case Western 
Reserve University 
John C. Mantini 
Collingswood, New Jersey 
B .S .. University of Dayton 
Nancy Jane Marakas 
Columbus, Ohio 
A .B., Washington University 
Kathleen Anne Marr 
Ashland, Ohio 
B.A .. Ohio University 
Patt Martin 
Monroeville, Pennsylvania 
B.A., Carnegie Mellon University 
Patricia Ann Requarth-Matteucci 
Clayton, Ohio 
B.S ., University of Dayton 
M.E ., University of Dayton 
Suzanne C. McPeak 
Farmington Hills, Michigan 
B.A., Marquette University 
Trienah Anne Meyers~~~ 
New York, New York 
B.A., Bennington College 
Ted E. Millspaugh 
Kettering. Ohio 
B.S., Ball State University 
Laura Jean Mooney 
Euclid, Ohio 
B .A. , Miami University 
Nancy Aileen Murray 
S hort Hills . New Jersey 
B.A., Ithaca College 
Michael W. Mutek 
Raritan. New Jersey 
B.A. University of Dayton 
M.S ., University of Utah 
Kevin M. O'Brien 
Bast Islip, N ew York 
B.A., University of Dayton 
Garry William O'Donnell ~ ~ 
Buffalo, New Yor k 
B .A ., University of Dayton 
M.A ., University of Dayton 
Patrick Patrissi 
Huntington S tation, New York 
A .B .. Georgetown University 
Gregory F . Singer 
Dayton, Ohio 
B.A ., University of Cincinnati 
Jeffrey D. Slyman 
Greensbu,rg. Pennsylvania 
B .A ., Grove City College 
William Edward Smith Ill 
Matawan, New Jersey 
B.A. , Fra nklin College of Indiana 
Gary Eric Susser 
Cincinnati, Ohio 
B.A., Ohio S tate University 
Marc Leonard Swartz 
Marion, Ohio 
Mary Rose Pica 
Lawrenceville, New Jersey 
B .A ., Villanova University 
B.A., Ohio State University 
CD-Rita Marie Tite · 
Thomas M. Pou lton 
Center ville, Oh io 
B .B.A ., Univers ity of Notre Dame 
M.B.A.. Univers ity of Dayton 
Marvin J . Powell 
Fort Worth. Texas 
B.S ., Hamp ton Institute 
M.B.A .. Morgan State University 
Denice D. Quinn 
Brewster. New York 
B.A., Manhattan ville, College 
{J) - Thomas G . Reid 
Baltimore, Mar y land 
B.A .. Franklin and Marshall College 
Vincent J. Rizzo 
A u burn, New York 
B.S .. Central Michigan University 
Kathy Ryan ("J,u,~An . krr:t:£AAA - :J 
Florence, NewJ ~~ .Y-0 ' -·····o, ·· 
B .A .. University of Day ton 
Michael J . Sage 
Cincinnati, Ohio 
A .E ., Miami U&niversity 
David Lewis Santez C'...,.v; ~ 
Dayton, Ohio w,.. :.e....-
B.S .. Wright State University 
Carol Ann Satterfield 
Dayton, Ohio 
B.A., Butler University 
Robert Charles Shea 
Toms River . New Jersey 
B.A .. Villanova University 
Wellington. Ohio 
B.A., Miami University 
Randy Tormey* (<x_~ --ltc~ 
Ulysses. Pennsylvania ' 
B.A., Mansfield State College 
•c andidate for Joint Degree, 
J.D ./ M .B .A . 
Larry Dean Tucker 
Charlotte, North Carolina 
B.S., Appalachian State University 
Harriet L. Turney r/1~ e,"'-""...-~ 
King of Prussia, Pennsy lvania 
B.A., Kent State University 
M.A .. Kent State University 
John Michael Varrone 
Bridgeport. Connecticut 
B.A., University of Bridgeport 
Noel Wyandt Vaughn 
Dayton, Ohio 
B.A., De Pauw University 
M .A ., Southern Illinois University 
Robert Allan Waldman 
New York, New Y ork 
B .A .. The City College of New York 
Steven Howard Ward 
Cincinnati, Ohio 
A .B. , Thoma s More College 
Randy Bob Weiss 
Nelsonville, Ohio 
B .A., Ashland College 
M.A., Ohio University 
S teven King Whitaker 
Arlington, Virginia 
B.A .. Old Dominion University 
Henry P . Wickham, Jr. 
Springfield, Ohio 
A .B ., Kenyon College 
M.A. , Oxford University -
University of Toronto 
Thomas W. Wilson 
Springfield, Ohio 
A .B., Kenyon College 
Victoria Wilson 
Dayton, Ohio 
B.A., Miami University 
John Wykoff j ~'-"""'-~ 
Dayton, Oh10 
B .B.A ., Univers i ty of Cincinnati 
Rick I.,. Young 
Englewood, Ohio 
B .S ., University of Dayton 
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The Univeraity of Dayton 
ANTHEM 
On mountain high and hill1ide, 
O'er meadow and through dell 
In bus7 mart and hamlet, 
Where hearts their 1tory tell, 
A clarion voice is ringing, 
It riau, now it falls 
Arouse, 7e !!'r.s of Dayton, 
Your Alma Mater calla. 
U. D., we hear you calling, 
Fidelity'• the tut, 
Your stalwart son1 all answer from 
North, South, East and West, 
With measured tread 11dvancinr, 
Our emblem full in Tiew, 
We 1ou•d your praiH and pledse 
Our loyalty to the lted and Blue. 
